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Posudek
Volba t6matu
T6ma diplomov6 prdce je velmi aktudlni. Diplomantka porovnSvala kompetence
sester v intenzivni p6di v eesk6 republice a ve Velk6 Britdni i .  V soudasn6 dob6 na mnoha
pracoviStich intenzivni p6ie sestry neznaji rozsah svrich kompetenci a provddi vrikony, kter6
jsou nad rdmec jej ich kompetenci.
Teoretick6 idst
V teoretick6 dSsti sv6 diplomov6 prdce se diplomantka zab'{1vA kompetencemi
stanovenfmi pr6vnimi normami, vzd6lSvdnim a ziskdvdnim kvali f ikace pro vfkon profese
sestryvobou zemich. Jsou zde popsdny rozdily v pi istupu obou st6t0 na regulaci zdravotnich
sester a jej ich kompetenci. Zmifruje tak6 f inandni ohodnoceni a prestiZ povoldni zdravotni
sestry z pohledu veiejn6ho min6ni.
Empirick6 idst
Uiit6 metody v'fzkumn6ho Setieni
UZitou vfzkumnou metodou byl strukturovanri anonymni dotaznik, ktert byl
vypracov5n v iesk6m i anglick6m jazyce. Celkem obsahoval 20 ot5zek. Podminkou vypln6ni
dotaznik0 byly sestry se special izaci a pracoviSt6 provdddjici um6lou pl icni venti laci.
Charakteristika vrfzkumn6ho vzorku
V eesk6 republice bylo rozddno celkem 40 dotaznikrj  a vrdti lo se 37 dotaznik0. Rada
pracovi5{ studentku odmitlo, pro velk6 mnoZstvi j iZ vypln6nfch dotaznikri .  Ve velk6 Brit6ni i
byla situace jeit6 sloZit6jSi, kdy pouze t i i  nemocnice souhlasi ly s vypln6nim dotaznik0 a
vrSti lo se pouze 17 dotaznikri .
V'istupy, v'fsledky
Studentka si na zad6tku sv6 pr6ce stanovila p6t hypot6z, ztoho tii hypot6zy se
potvrdi ly a dv6 se vfzkumem nepotvrdi ly. V diskusi se studentka zam6ii la na celkov6
porovndnf vrirazn6ho rozdilu v pi iprav6 sester pro vfkon povoldni. Podle vrizkumu bylo
zjiSt6no, Ze vice neZ tietina iesk'ich sester neznd rozsah sv'ich kompetenci. A jist6 alarmujici
je, ie u rfiznfch v'ikonti se opakovala situace, kdy polovina desk'ich sester uvedla, Ze jsou
kompetentni a v' ikony provddi a druhd polovina uvedla, Ze kompetentni nejsou, ale v' ikony
provddi stejn6. Naproti tomu 80% britsk,ich sester uvedlo, Ze kompetence znd a velmi ziidka
se objevila odpov6d', ie n6kdo proviidi vtkon, ke kter6mu kompetentni neni.
Form6lni zpracov6ni pr6ce
Z formSlniho i obsahov6ho hlediska odpovidd piedloZen6 diplomovd pr6ce
sledovan'im ci l0m, kapitoly jsou piehledn6, vhodn6 iazen6. Studentka derpala z dostupntch
li ter5rnich a internetovfch pramen0. Abstrakt a kl idov6 slova odpovidajiobsahu prSce
Piilohy
V pii loze je uveden dotaznik pro desk6 a britsk6 respondenty.
SpoluprSce autora diplomov6 prdce s vedoucim pr6ce.
Spoluprdce s  studentkou bez probl6mfi. Konzultace probihaly podle potieby. Pedlivd
studentka, vidy i6dn6 piipravena.
Celkov6 hodnoceni prdce
Studentka pro svou diplomovou pr6ci zvoli la velmi aktu6lni t6ma, kter6 v soudasn6
dob6 je st5le piedm6tem jednSni. Kompetence sester v intenzivni p66i a jejich piiprava je
diskutovdna i du let. Teoretickd 66st piehledn6 informuje o rozdilech mezi desk'imi a
britsk'imi sestrami. V'izkumn6 diist je vhodn6 dopln6na piehledn'imi tabulkami a grafy.
V diskusi se studentka zam'iSli na vfvojem vzd6l6ni sester v eeske republice.
Pr6ce odpovidd poiadavkfim kladen'im na diplomovou pr6ci.
Diplomovou prdci doporuiuji k obhajobE.
Pr6ci klasifikovat stupnEm - v'ibornE.
Otiizky a piipominky k obhajobE prdce
Jakti m6te n6zor na zvySov6ni kompetenciv intenzivni p6di u v5ech sester, kter6 pracuji na
pracoviStich intenzivni a resuscitadni p6de?
Myslite si, Ze viechny sestry v intenzivni p6di cht6ji navy5ovat sv6 kompetence?
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